






























先縄文時代 →旧 摘出時代→荊 奈良時代→奈 平安時代→平
先土器時代 鎌合時代→鎌 室町時代→室 戦国時代→戦
吉有地 →吉有地 鍵棺基 ・方形周溝墓 →耳 国府→官
包磁地 火葬慈 邸間
城郭 ・山城→城 規軍器諸民 .1i窯→窯 宮域 ・宮殿→富






















































































































キャンプサイト ・醜ゴ ・Fcrurt1) 
モンガクA遺跡(縄 ・機文製高 ・高 ・土抗)
モンガタB遺跡(旧・蝿 ・位縄文一土坑 ・高L穴 石組炉}
モンガタ F追跡(縄÷包宮地)























































































柏内 〈おさむf，い) 6 r日付近追跡 〈縄 ・擦文 集落 ・落し
穴機上)
牛舎川〈ぎゅうし。がわ〉右岸追跡(蝿・桂蝿文 ・嫁文 ・近
jltー 包宮地 ・t坑 ・4ドャ yプサイト ・俊士)
係府川 (まれ。ぷがわ)i/!跡(縄 ・続縄文 ・健文包宮地・
キャンプサイト ・戸'11.焼 1:)
苔雌川 【たにふじがわ〉有山遺跡(蝿・続縄文 ・近代一軍 ・
棋士)
フゴッペ貝塚 (蝿ー担帯 ・議 ・貝塚 ・土坑 ・焼士)
ず1(の"りまち)25Zi盟2揺 ・士坑 ・俊土)
町 〈のぼりまら)3;a1!' ( 1'II -21~lJ!! ) 
K 1 35遺跡(腕縄文 ・線X 包宮地)
K 1 35遺跡 (脱縄文包古地)
五綾部〈ごりふうか<)跡(近世減)
縦型台場 〈ごんげんどいIf)週跡 (縄一集落}
副島キ〈らんしま〉)過帥(蹴縄文 ・郷文 銀冶 ・キャンプサイ
ト・ ルザイト
高蛸砧・餅必底}抗〈ゅんしまもちゃぎわ〉 遺跡 (銑縄文 ・I文 集
神間宵聞 (かむいこたん)ス ト-，サー クル遺跡(蝿-~石}
材木町〈ざいも〈ら aう) 5遺跡 (縄 ・擦文 ・アイヌ lI!高}
八千代 〈やちょ)A遺跡 (縄 lI!活)



















小牧r↑1静118 跡先制調.Ct鰍~7\ 1 ~-
江別Ili)(化財調盆報告啓35 大麻 13泊跡(1 ) 
江~jlJ市文化財調盆報告啓 3 6 両砂遺跡 (6)
江別市文化財調査報告書37 仙砂追跡 (7)
i[別市文化財調査報告書38 元江別 10遺跡 (2)
江別市文化財調査報告官39 後藤迫跡
π矧l市文化財調資額特古40 元打男1/1・10遺跡
江別ifj文化財洞古報告書41 大麻 13追跡 (2) 















鯵川 〈しずかわ)3 7遺跡〈岡上坑 ・坦物・檀土)
回以〈めつま) 3遺跡 (縄 +.~ . 帯 し穴 ・ 焼土)
I'/.I'i (あつま) 1 2遺跡 (蝿ーお.t坑泌li¥:.暁上)
粉川 (しずかわ) 8遺跡(糊ー県高 'M・土坑 ・越し冗 ・焼
上〉
大麻(おおあき) 1 3遺跡(制集部 ・土坑 ・落L穴)
高砂 (たかさご〉遺跡 (阻ー県越 土坑 ・落し穴)
高砂 (たかさご〉 遺跡 (蝿ー鼎苗.t坑 ・晒し穴)
正江別 〈もとえべっ) 1 0遺跡(圃拙高 ・土坑)
後藤 〈ごとう〉 遺跡 {蝿ー上坑)
主任別 (hとえべっ) 1遺跡 {縄高し日)
π江別(もとえべっ) 1 0遺跡(蝿ー上坑)
大麻〈必おあさ) 1 3遺跡 (制ー県高 .:ttJt) 
大麻〈おおあさ) 1 5遺跡(制ー包含地)
曲野剛 (にしの q ぽろ)3週跡 (間一帯し穴)
岡野観 〈にしの勺"ろ) 4遺跡 (閉包吉地)
西野幌 〈にしの勺ぽろ) 1 1遺跡(間一よ坑}
ド学凹(し心がくでん)2遺跡 (欄 包宮地}
智Jt(t;，l<)4遺跡(問一包合地)
イヨマイ 6遺跡(蝿ー包宮地 ・提訴 ・土坑 ・落し穴)
ウサクマイ X遺跡(蝿 包角地 ・よ坑)
柏木川 〈かしわぎがわ)1 1過跡 (制機文一包古地 .IHli) 
中島松 〈伝かしままつ) 5遺跡 (蝿 ・篠文一聾越)


































































提町(はまちょう)A遺跡(剛一苗宮地 ・鼻高 ・配石 島配





凶臨丸 〈かいようまる〉 遺跡 (近代包吉地・梅底}
勝山館(かつやまだて}跡(中世ー減)
館城(たでしろ)跡(近代ー城)
大川(おおかわ〉遺跡(弥 ・古代 ・中世 ・近世 ・近代 ・現代
ー包吉地 ・集落 ・墓 ・河川 ・貝塚・土坑 ・満 ・6'lIlIJ
元町〈もとまち) 3;盆跡 CI日・蝿 ・融縄文 包吉地 ・土坑)
畳間〈とよおか) 4遭跡 (蝿ー集落)
畳間〈とよおか) 1 1遺跡{縄ー包吉地 ・土坑)
盟岡(とよおか) 1 0適陣 (蝿 聾高 ・上坑〉
ピラガ丘〈びらがおか)iI跡 (蝿 ・暁縄文 ・オホーツク ー包
宮地 ・車)
協和 (きょう わ) 2 1遺跡 (蝿ー包吉地)
北栄(ほ〈えい) 4 0遺跡(旧ー包宮地)
人江(いりえ)遺跡(縄 ・鍛文 包宮地 ・貝境・ 土坑)
ペサウンコツ遺跡 {蝿 包宮地)



























































































































自森県埋躍文化財羽倉報告書串 12 6 ru占館(1 )遺跡
IV・尭茶沢(1 )遺跡V
官犠県桜直文化財調貰報特管出 12 7典型館(1 )遺跡
V むつ小川時間尭事聾に酷る埋磁文化財尭掘調盗報告書
官極集県煙量文化財調査報告書 第 12 8聾 弥次郎主主遺跡
情説県埋蔵文化財調査報告書第 12 9型中崎館遺跡費制
調査報告書






















虫館 〈おむてだて)1温跡(縄 ・平-lI!南 ・土坑)
尭茶沢 (!oi.， ;，やさわ) 1遺跡(刷 ・平一揖高 ._c坑)
査館(おらてだて) 1遺跡(蝿-j県議・土坑)
弥次郎由〈やじろう(1;1:')迫跡(蝿 ・奈ー聾高 ・上坑〉
中崎館(伝かざきだて〉遺跡〔縄 ・弥・平 ・中世一期議 ・滅
館 ・士坑 ・鴻 ・井戸・建物)
韮沢〈も〈さわ)遺跡(縄 ・平 ・近世集落 ・製鉄 ・圃冶 ・
王杭 ・満 ・!t.戸 ・脱出)
〈分布調査〉
凹面木'!'Cたものきたい) 1遺跡(奈ー組員高)





























































中里町教中盟域 〈芯かさとじよう〉跡(蝿・半・室包吉地 ・盟議 ・
塙 ・'l鉄 ・踊冶 ・l坑 ・構 ・抗タ'iJ




鍛減 〈ねじ aう〉跡(古 ・1i・平ー県高)
鹿島沢〈かしまざわ)古墳(古 ・I:iー 占InJ
丹後平(たんごたい〕古境{古 ・奈古墳)




















































































車道 (げんどう)遺跡 (縄 ・奈 ・平ー鼎議 ・土坑・落し穴)
寺前(てらまえ) I il'!跡(縄 ・ ~I 世 ・ 近世土坑 ・ 揖鍬)
守前(てらまえ)且溜跡(蝿 jE世一望物)
h 地家館 〈かた管けだで〉 跡 (蝿 ・ 中 ~t ・近世躍銅〕
下岩訳〈しもいわさわ) 1遺跡 (蝿ー土坑〕
;Jj;畑(あかはた〉遭跡(蝿 ・中世 聾必 ・土!it・建物}
掛川 〈まっかわ〉遺跡(蝿 ・弥・ijL-JI!高 ・土坑 ・構 ・組物)
B遺跡 (縄 ・古代 ・近世ー包吉地 ・土坑・落
りJ館 (ぽうだて〉跡(蝿集落 ・土坑 ・訴しi¥J
長恨 〈包がね) 1遺跡 (蝿 ・弥 ・奈 ・中世 墓 ・古lJl・土坑
.聾石 ・高し八)
























































































































































































































盛岡市 ・雫石町 ・滝沢村 ・玉山第10範百古週明賢軒聾



































































北上市文化財調子電側告 軍58m 雌沢温跡 (1989什'Ilt)
北上市文化財調脊鰻告前59聾梅山追跡
北上市文化財調沓報告摘60県施ノ沢追跡(1 9 8 9年
度)
Jt上市文化財調炎機告 描61韓国見山由寺跡尭掘調査概
紺 (1 9 8 9年度〉





































































































































































棉~{ (<ま どう〉古ln群(古代古墳 ・2家)
上大谷地 〈かみおおやち)遺蹄 (4'-県高)
藤沢 (ふじさわ)遺跡 (蝿 ・平一工房 ・躍し穴 ・土器焼成)
機山 (かItやま)遭跡 (蝿担高 ・配石)
沌ノ沢(たき のさわ)過跡(縄ー包青地上坑)






























































宜泊〈ともぬま〉 岡遺跡(縄・弥 ・平包倉地 ・士坑 ・鴻 ・
建物 ・越し穴〕
岩荘堂滅(いわやどっ じよう〉 祉(中世 ・近世城館)
〈分布調査〉
高森 (たかもり)遺跡(間 ・弥 ・古代包宮地 ・士坑・滑 ・
落し冗)
外山 〈そとやま) r遺跡(縄 ・平 包古地 ・lI!講)
葉の水沢 (はのきざわ) 1遺跡(糊・奈 ・平包古池 ・落し
穴)









日谷脇〈とやのわき) 目遺跡(組ー包含地 ・上坑 ・落し穴)
問中館(た江かだて〉遺跡(副 ・中世 包古池・棺)
〈分布調査〉


































































相野 (わの〉 遺陣(奈聾落) 江釣子村教委 曲03
江的子 〈えづりこ〉古墳務五条丸 〈ごじ ようまる)支酔 (古
古繍)
鱗子沢 〈ひ伝こぎわ)遺跡 (古代 ・近世ー包含地基 ・土坑) 金ヶ崎町教書 9剖3
鹿合開〈ししあわせだて}跡(中世一城} 間沢町 教 聾 90田
嗣維の御所跡車〈き φ らのごしょあとひがし)遺跡(平-w 平 泉町 教 書 8912 
部 ・偲市)
志蝿山 〈しらやま)遺跡 (近世聾高 ・都市) 平 泉町教書 9曲3
.!C擁山 〈しりやま)遺跡 (平 ・近世襲落 ・都市〉 平 泉町教書 9佃3

































??? ? ?〉? 〉? ?
〉?




臨~;~ (はらたい〉遺跡 (蝿配石) 新里村教書 冊曲
天台寺(てんだいじ〉跡(岡 ・古代 ・中世 ・近世包宮地 ・ 浄能寺町教書 903 
寺院)
一戸町文化財調査報告書軍20島 t野遺跡平成元年度 上野(うわの〉遺跡(蝿・平 近世一興高)
一戸遺跡群発掘調盗報告脅
















蝿楽(ごっら<)遺跡(蝿 ・弥・古 ・奈 ・平 ・中世集落 ・
古繍)
摺蔽遺跡










































? ?? ? 〉
?
??
?〉〉 〉っ ?? ?????
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仙台市文化財調査報告書車13 3鼎宮減県仙台市郡山遺 郡山〈こうりやま〉直跡(古 .1詩集落 ・官)
跡X 平成元年度発掘調査間報
仙台市文化財調資報告書 W;13 4W 仙台平野の遺跡鮮民 限蝿国分寺(むつこくぶんじ)跡(袋寺院)
平成元年度控醐翻夜報告t1f
仙台市文化財調査報告曹描 13 8範大野凹古場群尭銅調 大野田〈おおのだ〉古墳群 (古包古地 ・土坑 ・講)
炎鰍告轡
塩茸市文化財調査報告書却3畠杉の入車寵跡 杉の入甚〈すぎのいりうり〉揖跡(奈ー集落 ・窯)
富川昭伊調査線告曹荊9盟国指定史跡名生館官制 名生館官栢〈みようたでかんが〉遺跡(古 ・議集落 ・官〕
X 平 χ年度尭掘調査橿報










中新田町文化財調査報告暫揖 17畠増生相跡 埴生燭{じようのさ <l跡(高-'s)
宮崎町文化財調査報告書第3串切込甫岬近世醤器摘跡 切込〈きりごめ)書跡(近世高}
の調査
聾tJ~町文化財調査報告書車 3~ 伊治城跡平成元勾度尭 伊治域(いじじよう〉跡(奈ー百}
掘調炎園側
阿南町文化財調袋線告密 出 4~ 税trI矧ノ人遺跡工墨田 lJiu附ノ人(すえせきのいり)遺跡{奈 ・平一興務 .ml 
地造成に伴う控掘調査間報
邸筒跡跡一z地室悶域酬閣号跡克編調宜報告世出15間車山遣跡W 悶 斑恥馴l川1










































































































下砂択〈しもす伝ざわ)遺跡(縄 ・弥・古代基 ・配石 ・土
坑)
天戸税 〈てんともりlil跡(縄集落 ・配石)




山陪県埋輯文化財調査報告轡 軍 14 8畠分布調査報告曹 (51布調査〉
(1 7) 平成元年度以降塵体 ・土木事業他関臨遺跡
皇車県埋蔵文化財調査報告轡 描 149聾 雌遺跡発掘調 剛山か}遺跡{古一鼻高)
報告
出器埋蔵文制調査報告轡軍150聾持出遺跡尭欄 押出 〈おんだし)遺跡 (蝿ー 蜘 )
-18-



























山 E 県 教聾 9∞3 
問。3教書山形県川口〈かわぐち〉溢跡(縄揖高}川口遺跡尭掴調

















































第 152 W 
9同3教書県形山
9凹3教畢[1 M 県早塩山b;J!跡尭第 15 4興
9003 敏聾昨県山赤岩〈あかいわ〕 追跡(縄 ・近世ー集落城)耳、岩遺跡尭姻醐摘 1551l
9曲3山車県教書!日l佃(むかいはた)C遭跡(蝿 ・中世ー盟描 ・塚)向畑C透跡尭掴第 15 6聾
9曲3県教書山陪明神崎(み aうじんぎき}遺跡(占 奈 ・平一型高)明伸崎遺跡尭掘軍 15 7聾
9凹3書低県教山国語1I (たかせやま) K遺跡(平一拙高)高瀬山K遺跡尭市 15 8臨
9凹3山形県教書離島械臼じしま じよう)跡(近世ー械)藤島敏跡軍2;:軍 15 9聾











































































田向(たむかい)A遺跡(奈 ・平-w高・般冶 ・士坑 ・潟)
田向(たむかい) B遺跡 (!li. '1.-担高 ・土坑)
枇杷沢 〈びわさわ)B遺跡(奈 ・平 !Jl高 ・土坑)
西凶〈に L!i';)A遺跡(遣櫛はし)
官ノ下〈みやのした)遺跡(温情なし〉
民巴械 〈たつみじ aう〉遺跡(古・奈 ・平 聾高)
久時間(<ぽた)C遺跡(平型高 ・建物)
辰巳減〈たつみじaう)遺跡 〈古 ・奈 ・平集落〕
出向(たむかい)AilI跡(平聾高・鍛冶)
間刷 (たむかい)B迫跡 (t!i. '1ιー県高)
枇杷沢 〈びわさわ)B遺跡("/Ii・平-1包帯〕
北田 〈きただ)遺跡(蝿 ・弥・奈ー県高)i恥ささめ山た芯 [平円高欄)
トささめだLリ跡{円高即
(きつねいし) B遺跡(沼崎紅し)
袋内(みねうち)A壇跡(捌 ・弥・古 .tfi・'" 集落)


















福 日県教 香 91凹3
福島 県教 書 9皿3
岡島 県教 書 筑lO3
制 品 県教 書 9叩3
編 島県教 聾 91侃)3
編~~県教 華 91叩3
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白打沢〈とりうちぎわ)A遺跡(議 ・平 型高 ・劃鉄 ・炭窯)










































































堂後〈どうご〉遺跡(蝿 ・奈 ・平 ・近世一範謡 ・基}
曲木沢(まがきざわ)遺跡(欄 ・平 ・近世集落)



































新舘(しんだて)遺跡(蝿 ・中世 土坑・落し穴 ・姻)
岸〈きし)遺跡(弥・古 .JI1 .京・平 ・鎌 ・室 ・戦 ・近世一
包宮地 ・集落 ・量族開館 ・緩蛇 ・水田 ・畑 ・土坑・溝 ・井戸)
久世原館(くせはりたて〉跡(縄・弥古 ・奈 ・平 ・中世 -F 包古池・県高 ・城2・基・ 古書)
匠地 〈ばんしょうち〉 跡(縄・弥 ・古 ・奈 ・平 ・中世 ・
近世一包吉地 ・集落 ・甚 ・古墳 ・水田)
荒田目条里俸制〈ありためじようりせ")遣僧(弥・古 ・奈 ・
平 ・近世 ・近代古墳 ・水田 ・条盟)
砂姻(す訟はた〉遺跡(弥・古 ・奈・平 ・近世 ・近代一集落
古墳 ・土坑 ・井戸)

























尭鋸ニュ ス 第 19号
尭掘ニ A ス 第20号
尭掘ニュース 軍21号
尭掴ユ>-ス 軍22号
尭掴ニ">ー ス 第 23号
尭銅ユユース 第24号
提掘ニュース 軍 25号




梅岡田 〈うえだごう)B遺跡(圃 ・弥 ・古 ・乎 包含地 ・聾
蕗・製鉄 ・士坑 ・建物)
折返 〈おりかえし)B遺跡 (蝿 ・弥 ・宣 ・奈 ・平 ・鎌 ・室・
近世ー聾高 ・水田 畑 ・土坑・鴻 ・弁戸)
折返〈おりかえし)B遺跡(蝿 ・弥 ・古 ・奈 ・平 ・鎌 ・豆 ・
近世ー聾高 ・水田 ・畑 ・土坑・満 ・井戸)
丸世国館〈くせはらたて)跡(蝿 ・弥 ・古 ・奈・平 ・中世 ・
量産自5TL持fEE弘噂)・古 ・奈 ・平 ・中世 ・
近世ー包古地 ・集落 ・耳 ・古樹 ・水回〉
久世原館(<せはらたで)跡(縄 ・弥 ・古 ・奈・平 ・中世 ・
韓日開L?TfEE弘噂)・古 ・奈・平 ・中世 ・
近世ー包宮地 ・墨書 ・墓古墳 ・水田〕
荒田目条里制〈あらためじようりせい〉遺憾(臨・古 ・fi・
平 ・近世・近代古墳 ・水図 ・条里)
妙畑(すなはた)遺跡〔弥 ・古 ・摂 ・平 ・近世 ・近代ー車部
古明土坑 ・井戸)
馬置〈まわたり)遺跡(縄 ・弥 ・古 ・車 ・平 ・室 ・近世 包
宮地 ・集落 ・揖酷 ・古墳)
































































































































































































































































































































































相 馬市 教聾 9田3




































観音昆敷 〈かんのんやしき〉跡(古 ・平 聾落)
田辺館 (た伝べたて〉跡(巾l世一様館}
!ノ聞…たて〉跡(中皇制)届敷 (ぷ るやしき)i/!跡('!' 部)
彼〈みずぬき)遺跡(古 ・平ー県南}
証館(にゆっえたて)跡(中世ー城館)
樋置台畑〈ひわたしだいばたけ〉 遺跡(蝿 ・古 ・平 ・中世
聾高 ・土坑 ・構 ・建物)
十五漫〈じ・うごだん)遺跡(蝿 ・古一畑)
車台 〈ひがしだい)遺跡(弥・古・飛 1li・平一聾落 ・溝}
甜ノ越(たてのこし〉遺跡(醐悼・宵 ・用 ・奈 ・平一組高
.藍族居館 ・塚)
一本木(いゥ"んぎ)A遺跡 (縄ー担竜地L

































































































































































北堕(きたごう)C温跡 (奈 ・平 ・巾世ー包宮地 m描)
語録戸(もりと〉 遺跡 (蝿 弥 ・市 'Ii¥・平包古地 ・l!高 ・
華族居館)
松岡 {まつばら〉古墳群 (近世包宮地・主坑)
怯醐 〈まつばら〉遺跡 (古 ・近世ー畠古繍)
同苔梯 〈みなみやづ}遺跡 {蝿 ・古 ・奈・近世包古地 ・菖
.民l¥I)



































































長崎 (f~ t)f o!>t.I)遺跡(蝿 ・弥・古 ・中世ー包吉地県高 ・
館)
金本局〈かなき Ii)遺跡 (純-ZE平一範落)
向畑〈むかいはた)遺跡(縄 ・京 ・平 聾高)











IH鎌自前週 〈さゆっかま 〈らかいどう) (渇檎溜物なし)
年報8(昭和63年度) (1988年度尭掘調査橿聾〉
年鰍9(平成元年度) (1989年度尭掘淵査慣J:;)
目立市文化財調査報告期21叫 Ji.神前塚群発掘調査報告 天抑制 〈てん じんまえ)縁II(近世揖)
啓


















i~ (とうげ〉遺跡{縄 ・古ー盟孫 ・占樹〉
磯崎斑 (1、そざさひがし〉 古Il!IlI(占ー古嶋)
市毛下坪 (い包げしもつぽ)遺跡 (闘 ・奈 ・平 U!高 ・土坑
i'M-躍し穴)
恨崎〈ねざき)A遺跡(占 ・中世-m高 ・土坑・構 ・井戸〉
高野i;t士山〈こうやsじゃま〉遺跡(古 ・奈 ・平 盟高)
岡田 〈おかだ〉遺跡(奈 ・平一型高)
市毛本醐T，(いちげほんごうつば)遺跡(古車高)
特(さ しぶ)遺跡 (弥一句 )
(しもi孟ら〉遺跡(蝿 最高)
三匝回岨嫁〈みたんだしじみづか)員壇(蝿一目壇)
武田石高 (たけだい しだか)遺肺 (旧 ・蝿 ・弥 ・古 ・2E・右手




阪量 〈げんだい)遺跡(嗣 ・古描・土坑 ・週)
λ::f?， (.t:Iお〈し)遺跡 (蝿 ・古-U!篠)












































































山入滅〈やまいりじょっ)跡(鎌 ・宝 ・戦 ・中世城)




鉢形 〈はちがた〉地区条盟遺跡 〔縄・ 古・古代 ・近世 ・近代
一包合地 ・海・杭列)
大船路(おおふなつ)地区条里遺跡(蝿 ・弥 ・古 ・Ii・平
































宮脇〈みやわき〉 遺跡(古 ・古代聾高 ・辿物)





減山 (しろやま〉遺跡 (戦 域) 五置 付教書 8912 




千 代 田 村教墨 田03
陣屋数 〈じんやしき)il'I跡 (1日・蝿 ・昨 ・古 ・平 ・中世包 陸 平 調査会 9003 
高地 ・集落 ・減)

































柿の内 (かきのうら〉 追跡(古 ・奈 ・平 聾落 ・墓・土坑 ・
il/J 
砂田(すなだ)A遺跡(古・2持・平 ・近世・近代ー集落 ・畠)
仲町(はかまち)遺跡(蝿 ・古 ・議・平 ・草草高)
下坪(し色つIf)遺跡(旧 ・縄 ・弥 ・古 ・中世 ・近世一包宮
地 ・集落・ 菖 ・古樹)
野木 (のぎ〉 皿適跡 (旧 ・古一包宮地・拒落}
十三塚 〈じゅうきんづか〉 遺跡 (古・平 聾高 ・土坑 .iI/ . 
井戸 ・建物)
久分(きゅうぷ)遺跡(旧 ・蝿 ・弥・平 ・中世包含地 ・聾
高畠・建物 ・盟石)
思証書jbstiLP霊法守18九百時:草壁Egt)
聾高 ・構 ・井戸 .!i!物)











第 10 0 ul
近代 ・現代ー包古地 ・県南 ・土坑 ・鴻)fZJFU耕地内遺跡(蝿 ・古 ・荊 ・奈平一揖落 ・
小古水神社聾 〈おぐりみずじん じφ う勿〉 遺跡 (旧・縄 ・弥
奈・半 盟落 ・基)
下宵堕 (し もAるだで〉遺跡 (録 ・室ー聾高 ・墓 ・1坑 ・講
汗 P)
罰訪山北 (すわやまきた)遺跡 (中世 ・近世 型高 ・土坑 -
iI!'井戸 ・建物}
三ノ谷東 〈さんのやひがし〉遺跡 (旧・家 ・平 滑 ・井戸)
飛山減〈とぴ."ま じaう)跡 (中世ー域館}
産E上聞 〈もろうえ"ら)遺跡(蝿包古池)





2IIJ1FS品〉(貯 J訳語:雲 :空中世 ・近世包
吉地〉
円光週間 ・車原 (に今こうどう にし ・ひがしはら)遺跡(閥
.占.ti • 平一包宮地)
西:A¥田 .rn!l1 (にし 〈ろだ ・かめや〉遺跡(蝿 ・古包古地.w高 ・土坑 ・湖町〕Eノ内 〈日のうち)喜墳群 (縄 ・弥 ・古一踊 ・占横 ・満)
塚 (いいづか) 4 2号墳 (古古墳)
三週 〈さんがよい)需跡 (奈ー寵)
佐野城 (さの じaう〉 跡 (鎌 ・室 ・戦 ・近世域)
助戸 ・勧毘〈すげど かんのう〉 遺跡 {古奈 .'1.ー 聾高 -i坑潟) 世場 〈こまぱ〉遺跡(蝿・近世ー聾高 ・溝)
八幡 (しもやわた〉遺跡 (奈 ・平一様)






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*休南 〈ひがしばやしみ信み)温跡 (平 !u搭}
東鉢Jt(ひがしばやしきた〉温跡〈古 ・半集落)
t原西 〈かみは 勺にし〉 遺跡 (周一上抗)
上聞東 {かみは勺ひがし〉 遺跡 (蝿 ・古 盟希g)
上限北印‘みはりきた)遺跡 (古ー県高 .~ . !:U(!) 
館之前(たてのまえ〉過跡(奈 ・平聾落)
{ゅの内〈俗かのうら〉遺跡 {古近世一聾蕗 ・基 ・古墳〉













































下栢田向IJ(しらはこだむかいやま)遺跡 (蝿 ・中世 聾高
.減 ./1) 





=重幼主体 〈みむろ"うずばや し〉 迫蝉 (蝿 ・古 ・中世近



















































八 tA道上〈はちす必おみ色うえ〉追跡[蝿 ・古 ・奈 ・ヰド
















舟惜〈ぷ訟はし)追跡(蝿・弥 ・古 ・高 ・平包宮地 ・車部)品協調2語諸国習錨警官官童話量恥器2聾
日遺跡 (縄 ・弥 ・古 ・奈 ・平集落)ニツ寺(みつでり〉3与f齢埋話語車輪器産量型花器童話調部品書
有馬 (i>りま〉遺跡(奈 ・平 ・中附塾講 ・高}
よ久保 (おお <1') B遺跡(公平・亙it- ~駐車 ・ 土坑 . ~
井戸)
臼谷戸(Iまうがいど〉遺跡(開 占・平一謀議 ..:) 
師(もろ)遺跡(古 ・事平ー鼎高 ・寺院)
線ft(かまくら)遺跡(弥県高)
有馬条tt!.(Ij勿まじようり〉壇跡〔弥・古 車高 ・水田 ・幽〕
戸御園前〈とがみすわ〉遺跡(旧 ・縄 ・弥 ・占・高 ・平 包
含地 ・盟薩 ・寺院 ・高し穴)
長線羽回ft(与がねはたくり)遺跡 (縄 ・古 ・摘 .t!i・'f.-
包吉地 ・聾高 ・水削 ・畑)
開野堂〈くまのどう)遺跡(弥宵 ・奈 ・平一聾高 ・水凹
土坑 ・構 ・建物}














(財)僻馬県埋語文化財調子をゆ書問捌在報告曲 第 1ooW 
間野堂壇跡(2) 上越新降線同時哩届文化財尭錨調査報
告軍 I，聾















〔自)C判別;~~磁文化財調査'11聾問調査報告害第 t 0 7型
新保田中村jij遺跡 一組河川染谷川河川改修工事に伴っ埋
蔵文化財尭剣淵有報告啓捕 1~}fln 












釘馬 (..，りま〉 遺跡 (弥 ・ 古-~落 ・ 慈 ・ 姐)
上野同分冊寺・尼寺(こうづけこ u んそうじ にじ)中間
地域週跡 (摘 ・奈・平 ・中世ー県南 ・基 ・寺院}
国分場(こ〈ぷぎかt、〉遺跡{古 ・奈 ・平集落 ・劉鉄 ・畑
.戸I川 ・土坑 ・洗い場)
八幡 wらまん〉過酷(古 ・奈・平 ・中世集落)
矢田〈やた)遺跡 〈平一聾高)
車保田中村型(しんぽたはかむらまえ)遺跡ゆ古 ・奈・




下川 ~I平井 ・ 五堅固〈しもかわだひらい ・ ごたんど〉遺跡
(勢・古家平一型高水田)
陶蛇井t智正寺 (f，んじ φいぞうこうじ) (井手(いで)) iI 
跡(縄 ・ 弥 ・ 古 ・ 奈 ・ 平一袋五~ ， 配石〉
少株山台〈し aうりんざんだい〉遺跡(古一古場)
中高掴観青山 (はかたかせかんのんやま) (先厳寺畠にう
ごんじうり))週跡{蝿 ・弥 ・古 ・奈一車両喜 ・建物}
三脱出 〈みはらだ)iII跡(縄ー聾高}
芳賀JI1が)*郎岡地遺跡(蝿 ・中世 ・近世 担落 ・械 ・耳




































































横依〈よこだわら}追跡(縄 ・古 ・奈 ・平 集落 ・土坑)
柿木 (かきのき) I遺跡(古集落)
元総社明神〈もとそうじ φみようじん〉遺跡(蝿 ・弥 ・古
平集落 ・水回 ・潟)
内堀(うちぽり〉遁跡(縄 ・ 古 ・ Sl~_包吉地 ・ 聾高 ・ 耳 ・ 古
墳 ・言集)















芳賀北山鎗(はがきたくるわ)遺跡(縄 ・ 古-~兵器 ・ 古境 ・
土坑)
東町〈あずまち ょう)遺跡(古平 ・中世ー水田 ・土坑潟)
山名似口(やま芯はらぐち)遺跡(古・車 ・平水田 ・古境
.土坑 ・溝〉

















高機名社 (1まる似し φ)遺跡(平 ・中世 ・近世 襲蕗 ・水団 ・
土坑〕
高崎城〈たかさきじよう〉跡(弥 ・古 ・京・平・中慣 ・近iけ
近代一架高 ・事 ・土坑 ・弁p)
-38ー
商品 ・相ノ択(にしじま ・あいのさわ〉遺跡(弥・古 ・平
聾高 水田 ・土坑 ・潟 ・井戸 ・盟泌)









高崎市主化開調査報告許第 100m 西横手喧跡群 (l)
工撞回地造成に伴う品崎市草原町字仲{中由騎手町字西免地
区の埋踊文化財調査揖報
高崎市文化財調倉報告書第 10 2聾西島 ・相ノ沢;a跡
惜山福祉センタ戸建設に伴う埋麗文化財の尭掘調査


































聾崎村田J(しばさきむ りま〉 遺跡 (蝿 ・古 中世 ・近世ーi
坑 ・満 ・井戸)






，p大頭金井 (年かおおるいか'ilウ遺跡(蝿 ・古 ・奈 .、ド ・
近世集落 ・土坑 ・井戸〉
聾崎二本木 (しtまさきにほんぎ)遺跡 (古溝 ・住居 ・基 ・
掘}





i占塚〈はりづか)住宅問地遺跡(蝿・弥 ・古 ・荊 奈 ・'1'-
盟斑 ・ 当証族居館 ・ 古墳 ・ ~ ・ 和'i! 1J・土坑 .iI!・井戸 ・壇i)
天神UJ(てんじんやま〉占場 (古ー占墳)
問之原〈あいのはら〉遺跡{蝿 ・古 ・中世一集落 ・草)
脇区深町 〈わきや4かま ち〉 週跡(古 ・中世襲落 ・甚)






































岡野 ・屋敷前 ・岡 〈おかの ・やしきまえ ・"か〉遺跡(蝿 ・
古ー包宮地〕
中山点 〈はかやまひがし〉 遺跡 (温情tJL) 
館鉢械 〈たてばやし じaう〉 跡 (中世・近世械)
空沢〈かりさわ)遺跡(蝿 ・古古墳 ・祭記 ・土坑 ・溝・ピ
ット酔)
中前 〈屯かすむ)遺蹄(蝿・噛:・古 ・奈 集落 ・水田 ・畑 ・
然杷 ・E縦・迫)






















石阿見!(いしは bひがし)遺跡(古 ・奈 ・平 ・近世鼎落・
水田・ 土坑 ・構 ・ピッ ト)
七輿山 (ははこしやま)古墳 {占古墳)
嗣荷開敷 〈い江 りやしき〉遺跡 (f.i・平『聾落製鉄娘冶)
!lI;師磁(ゃくしうら)i盆跡(蝿-w必・配石 ・士坑 ・県石)
小野 〈おの〉地区水田祉(平 ・中世 ・近世 水田・河川 .i1!) 







市教聾藤岡IJ下嫁 (おうじづか)古墳 {古ー古坦〕語興自(Ii.fi.こしやま〉古明 (占ー占船
荷 敷 〈いえ玄りや しき)週蹄(蝿 ・半 聾落 ・割鉄 ・鮫治
土坑〉
磁悶 臼じおか)軍部遺跡群 (古 ・lf.・中世集落 ・畠 ・寵
水田 ・構)
小I1(おの〉西部地区海跡 (縄 ・平 聾高・水田 ・配石)
軍師車(ゃくしうら)B遺跡(蝿 ・合 ・飛 ・平 m高・水lU
土坑 ・調)
妹木 〈かぶさ) B遺跡 (古ー 古墳)
中大塚緯白 〈江かおうっかかまく切)遺跡(干近世ー氷出)
阿之台(おかのだい) 0遺跡 (蝿 ・宵 ・荊 ・平 ・近世 襲器
世鉄車拍 ・土坑・井戸)
揖戸〈ごうと〉遺跡{奈 ・平 県高 ・土坑)
新田 〈しんでん)B遺跡(ギ ・近世一水曲 ・構)
事前〈たさまえ)B遺蝉 (中世ー耳 ・土抗〉































t車須〈かみ〈りす)A遺跡 (RI・議 ・半・中世盟落 ・上
坑 ・満 ・井戸・建物}
新井 (J;りい〉 追跡 (岡 ・古 ・4誌.iF. .中世車高 ・耳 ・宵
埴 ・士坑 ・溝 ・井戸 ・盟物}
車問(さかづめ)遺跡(占代ー包含地)
惜瀬 (ょこぜ)下干上自昨(古一宵IJI)
掴木畑 〈えのきぱた〉 遺跡 (蝿・ !，>t. 'f.ー 集高)
西町 ・苔棒 (にしまち ゃっ〉 遺跡 (戦・中世近世ー械館)
豆本木 〈さんぽんさ〉遺跡(蝿ー包含地)
謡音 (1)らあい〕遺跡 (IH・蝿 ・弥・宵 .'1と 包吉地 ・占Inl




東篠 (ひがししの〉週跡(蝿・祭 ・平一県高 ・十坑 ・車石)
凪山 〈うりやま)遺跡 (蝿集部}
要上信〈にしかみのはら)直跡 (号 ・恥平包喜地・担描}
tlJ;( (ひがしかみのはら〉週跡蝿 奈*-一 宮地 ・県
高)
米野田 (こめのだ);a跡 (縄 ・2詰・'f・中世 ・近世ー包古地
・』段落城館基)gp(にしむかい)醐(弥 ・古 ・夜平・近世ー蜘城
保檀出 〈ほとだ)VD遺跡 (制 ・古 ・中世一域酷 ・基・古墳 ・
土坑)
野分(にしこ〈叫 E週跡 (古・中世ー踊 ・慈 ・畑 ・旭







































花立 (Iir~ だて〉 遺跡 {掴 ・ 弥 ・ 古一銭高)
古立東IJ(..sるたちひがしやま〉 溜跡 (蝿 ・弥 ・古 ・家 ・平
一揖高〉




八木連荒畑〔やさつれるら"た);tt跡(縄 ・弥 ・古 ・奈 ・平
聾躍 ・旭物)
+21tM(ひとみきたはる〉 遺跡(蝿 ・古 ・平 ・近世一県高



























































(1 9 8 8年度尭掘調査阻聾〉
大山{おおやま〉遺跡 (IH・蝿 ・平 包合地 ・撃穴状遺情)
8田9:ink諸説豊富
新聞轟〈しんでんうり〉遺跡 (占・中世聾高 ・土坑 ・満・
井戸・趨物〉
明戸車(あけどひがし)遺跡(蝿 ・弥 ・古・近世一集議.t
坑 ・構 ・井戸 ・雄物)
開(Ijら〉遺跡(蝿 ・古 ・奈 ・近世 ・近代 ・現代ー集落 士




















































ド陸 〈したんだ)遺跡(醐 ・平 ・中世 ・近世 包含地 ・製高
.土坑 ・石組)













広面 {ひろづら〉 遺跡(有 ・近世一議 ・よ坑 ・満 ・井戸)
玉太悶〈たま」とおか}遺跡{旧 ・蝿 ・弥 ・古 ・平 ・中世
包吉地 ・草1落 ・土坑 .~) 
八木上 (1まちぎうえ)iI跡(縄・中世 ・近世 聾高 ・士抗・
講)
提灯木山 〈ちょうちんぎやま)遺跡 (旧 ・蝿 ・平 ・近世包
吉地・聾高 ・2軍・Tピット)
雅楽谷 〈う たや〉遺跡 (蝿ー包宮地・製高 ・土坑}
車川端 〈ひがしかわItた〉 遺跡 (古 ・1Ii・平 1Il高 ・耳 ・土
坑 ・溝 ・坦鞠)
砂田前 〈す俗だまえ〉 遺跡 (占 ・平 3息苦 ・土坦)























ウγギ内(うつぎうら〉 遺跡 (平・中世 JIl高 ・河川 ・土坑
.1・井戸}
下向山 〈し もむかいやま}壇跡 (平・中瞳ー型車 ・十坑・構)
花ノ木 1"江のき)遺跡(扇 ・弥 ・古 ・平 ・中世 .;i[世鼻
高ザ坑 ・海 ・集石)
向 iIい伝り まえ〉漬跡 (古 ・平 聾南 ・土坑 ・満 ・井戸
述物)
広而〈ひろめん)B遺跡 (弥 ・巾世 I!・満 ・井戸)
~堕〈くわはり) 遺跡 (古 ・ 平 ・中世ー集落 ・ 河川 ・ 土杭・
井戸・il!物)
棚問 〈たむだ〉遺跡(占 ・4長''1'・中世蜘 ・河川 ・土坑・
恥EIた1q;， li tj.)醐 (蝿 ・恥平包含地・聾高 ・土
札)
地王星 〈さんのつうり〉遺跡 [合 ・奈・平一蜘 ・古墳 ・鰻
-上院 ・講 ・建物)
八木上(ばらぎうえ〉溜跡(蝿 ・中世 ・近世一聾帯 ・上坑 ・
潟〉
代疋寺 {だいしょうじ〉遺跡(醐 ・弥 ・占・奈 ・平 ・中世・
近世包古地 ・集車 ・甚 ・首相 .t.坑・構抗刊 ・井戸 ・油
大ら(おおにし)遺跡ゆ古 ・中世 ・近世一集落 ・基・土
坑 ・溝井戸)
提灯木山 〈ち ょヲちんぎやま〉遭跡(1日 ・縄 ・近世ー包宮地
.興部 ・土坑)
車川繍 〈ひがしかわばた)jft跡 (古平一車高 ・草 ・上坑 ・
溝 ・建物1F岡(たまふとおか)遺跡(弥 ・宵4 ・中世 ・近世聾
・耳 ・土坑 ・溝〉
北島 〈きたじま)遺跡 (古 ・事 .'J?-ー 基 ・t坑 ・構 ・組物〕
火山 (おおやま)哩跡{旧 ・ 縄:!'~包合地 ・ 哩伊)
ド匝 (したんだ〉遺跡(縄・半 ・近世 JIl高 ・盛物)
小沼紛地(こぬまこうち〉遺跡(古 中世-U!高 ・畠 ・古墳
土坑 ・清)














シリ ーズ文化財2 江戸の米倉 新田開発と伊東圧
浦如市東部遺跡併発揃調査鰍告書草 13聾 馬場小室山遭
跡(第2I・24・25 /X)'宮本遺跡(軍2次)
浦和市東部遺跡鮮毘掘調空報告書 簡 14聾 馬腸北遺跡





置宥戦神土社坑占IJI北構 (抗あたご地じん式じφ こAんきた〉遺跡(鎌 ・宰
- ・ 列 ・ 下坑)
RS〈まえたに〉 宮跡 (章 特 L繍〈おおみちた) 跡 ー域館)





馬土松場坑木北・務ま〈)ぱんぱきた〉遺跡(蝿・弥 ・近世 包古地 ・県高 ・
〈 っき)遺跡{縄ー包宮地)
しら〈わ〉遺跡(古 ・_;jt.近世古墳 ・土坑 ・構 ・弁
[わだきた〉難過酷i(縄 ・古ー聾落E・土電坑量) 
おみおやぎもたと)) l ・蝿 ・ 弥平ー 吉 ・ 落 ・士土坑坑}・
と{〈しりはた信ん目遺じ跡ゅ〈())旧 ( 坑吉 ・土坑落)し
J<と)=TI3il!iol<(IB' 一 吉 ・ 坑 ・
みむろ;鵡ぱおi語む ・52ま 戸遺地 ・土坑 ・講)
宝まっ山き(Itん ろーや )地 臨(縄・近世ー包含地 ・
抗宿南・高〈〈み穴むら)ろはにしじゅ〈み伝み〉遺陣(旧 ・蝿ー包古FL HF》官易相》
〈 んlまひが)跡かし)遣じ{ 跡}世{醐{古
ほぱんんむぱり〉さ会iた11*(<Tl! . ・ - ・土坑〉
詰4きZ4512E世(2お，It吉蝿J地近守弥S抗世JfL 坑f重講品協井戸:害)




























































革 13 0 j品



















白鍬 (しら〈わ)遺跡〔古 ・中世 ・近世ー古墳 ・土坑井戸)
















































御蔵山中 〈み〈りやまはか〉 遺跡 (闇 ・弥 ・古 ・平 包宮地
・県高 ・土坑 構 ・眉様}
A-293号遺跡(蝿 ・弥 ・古 包吉地 ・型高 ・土坑 ・溝)
B -1 0 I号遺跡 (蝿ー集部 ・士坑 ・高し穴)
8-7甘遺跡(嗣 ・弥ー担蕗〉
A-86号遺跡 (縄聾高 ・土坑)








































*の上 ("ずまのうえ〉 遺跡 (奈 ・平県高)
白旗滋〔しらはたづか〉遺跡(閤-m高)
滝の域 (たきのじ aう)跡 〔室 ・瞳ー域)
府11'1(わだ〉遺跡 (旧 蝿ー包含地 ・ul高)
山崎 〈やまざき〉遺跡 (旧 ・蝿包古地 ・土抗)
本村 〈ほんむり}遺跡 (平・中世ー聾高 ・弁戸)
膳棚車〈ぜんど江ひがし〉遺跡(蝿聾高)
上Jt向〈かみきたむかい)遺跡{旧 ・蝿 ・平一土坑建物)

























































































































山線 (<>まね〉 遺跡 〔弥・古 .JIl .奈 ・平 ・古代聾高 ・満) 本庄市教書 抑制
組ら〉・小地島区〈(古あさ←古ひ壇〕おじま)古墳Iil小島北浦〈おじまきたう 本庄市遺跡調査会 9凹3
下製手部)'JI・2畠(し・古も墳でら・土ま坑え)・遺溝跡・井(弥戸 ・古製石・古)代 ・中世 ・近世ー 車松山市教委 9回3
真福寺[しんSくじ〉貝揮(蝿ー県高 ・目壇) 岩槻市教聾 9回3
最ヂ域〈山っきじよう〉跡(蝿 ・古 ・載 ・近世包吉地・ 岩 闇市教書 9回3
真福寺向原(しんぶ〈じむかいはら)追跡(近世 土抗 ・構) 岩槻市遭跡調査会 気Xl3
?11 容回都市教聾 9叩3一 ・車滑 .i列E ・滅姐 ・ ・ ・製 ・ 冶 ・
日 ・ ・・ 抗 ・ ・ ) 
八小減山邑ノ〈上ぱ〈 (こやまのう遺縄え)遺県(跡平高)ー〔平聾ー型〕高)
肱山市教聾 8910 
木ノ しろのこ跡し〉 跡 蕗
ちぎ)遺 ( ー
日士宮峨本山土土u( 、)じゃま〉遺跡(縄 ・古 ・中世 ・近世ー果話事 ・揖館 縄県市教書 冊目
生合 塚坑おいねづか〉遺跡(蝿・古 ・中世 ・近世包宮地 ・
坑 ・溝)
一 本にほんぎ)iI跡 (蝿 ・近代包含地 ・構)
上上敏監免免 t〈じようしきめん〉遺き跡{古遺 ・奈(・平 聾落蕗〉〉 深谷市教書 償却3Jt (じ ようしきめん た} 跡平一聾
小台〈こだい)遺跡 (縄ー県高 ・土坑} 揮谷市教聾 冊目
側首iJ堀端〈ぴぜんほりはた)遺跡(中世包古池) 深谷市 教書 9003 
小ピ林(こばや竪し〉穴遺温跡情 (制 ・平ー臼宮地 ・土坑 ・滑 ・il物 ・ 上尾市教吾 8905 
ット暁土 ・ ) 































































両副大塚 〈にしはりおおつか〉 遺跡 (蝿 ・弥平一聾講 ・族
.土坑 ・建物}




中野〈はかの)追跡(古 ・近lけ 塾講 ・土坑)
拙山 (しろやま);a跡(肯 ・近世ー蝿1Ii・上坑)












































































































































?? 〉〉〉 〉 ???????
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? ? 〈? 〈 ??
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谷惨 〈ゃっ〉遺跡(旧・蝿 ・平 ・中世 聾落 ・土坑・満 ・醐
軒 ・聾石 .IJ!切り)












打鍾 〈おっこし〉 壇跡 (旧 包宮地)




川崎(かわさき)jft跡 (遺情t.Ll. ) 
ZE iK232;ZEi222tj 
員宮 (はがみや〉 遺跡(温情俗 L)
宿下〈しゅくしも〉遺跡(縄ー 損ー部)
山出 〈ゃまだ)遺跡(奈 ・'J!-t忠誠)





















































町本村 (怯むら)遺跡 (縄 ・中世 ・近i怯ー 集落 ・土坑 ・構 ・杭
列 ・井戸 ・高し日)
大井戸上(おおいどうえ〉遺跡(旧 ・近代 旭物 ・瞳群 ・キ
ャンプサイト)
岨居 〈かめい)週跡 (蝿ー包含地 ・t坑)
浄御寺{じ aうぜんじ〉跡(縄ー型高)
東台〈ひがしだい〉遺跡(蝿 ・中j1t 世鉄 ・落し穴)
西ノl原れこしの"ら〉 遺跡 (蝿一県高)
島居 (かめい)遺跡 {旧 ・蝿ー包宮地 ・集落)
ケ舞 〈つるがま t、〉 揖跡(1日 ・平一包古地 ・満)
i.l川南(えがわみはみ〉 遺跡 (I~ ・ 師ー包宮地 ・ 担務)
西ノ版〈にしの"ら〉 遺跡(旧 ・制ー県越 ・礁群)
雨明後 〈しんめいうし ろI遺跡 (間 半ー包章地)
















































+ 大井天中台告E 館〈 (おおいいど)しかiltん〉(跡旧 ・(平旧一保旬A群地・キ・性ャン跡Zプ1 サイ ト)
八弁 ・東近お版おI8せ3 (ぺんて跡ん蕗うし穴跡ろ・ひがC!.clしばら〉戸遣 (1日・蝿
包含地 ・ ・キャンプサイト
上 おいどうえ 旧 ・醐一吉主 ひがしだい〉遣跡詰し.A・平 d.器)
西蛤ノ.原溜 (に戸桂世しの・酷Uら〉・遺南跡し穴()l日・縄・ 中世 ・近世 提起・士 大労回I遺跡調査会 9003 
車時井坑中し・弁井工 (ひ静がしはら ・ぺんてんうしろ)遺跡(旧 ・縄
・八近 集落 ・土坑 ・潟 ・抗タ'1・井戸 ・坦物.i候群 ・
式高大 見民)館(おおいしかん)跡(旧・中世 ・近世 傑鮮 ・地下
古井戸山プsるいどやま)遺跡 (I~ ・ 蝿 ・ 弥包古地 ・ 型商 = 方四I教委 9003 
-キャンサイト
皇大軸命頬ま寺上( jおしt りあや〉 遣跡明治じE跡き孝間 集高跡古聾墳m 毛呂山町教委 9003 (えんめい た古* 泡 平 溝)
おるい〉 古 ( 
(ままうえ ( ー
若葉台〈わ州日い)遺跡(奈 ・平・室 ・中世 ・近世集落) 望ケ品町追跡調査 酬
稲荷(，、はり〉遺跡(蝿 ・平型高) 日高町教委 9003 
玉盟川落掘戚ノ内館館)(たまがわほりのうちゃかた)跡(蝿 ・中jlt 玉川村教書 9003 
地家(じけ)遺跡(醐 ・中世 型車 ・甚 ・聾石) 玉村遺川村跡教調書査会玉川 9003 
房筒)新田(ふるいしんでん)遺跡(蝿 ・京 ・平lI!高 ・寵 ・工 王川村教書 9003 
境坑田)〈さかいだ)遺跡(奈 ・Sf-集落 ・窯 .TR ・粘土眠術 崎追山跡調町教査聾会 ・嶋田 田06
宅町副幹〈ひ(かろみまち依)る遺い、跡e(奈p会・(平 一窯禽l 崎窯跡山町群教ilt聾跡調・岨査史会 9002 
.柳Lて原崎升(aゃなぎはら)遺;.跡品町F(平一寵戸)晶






































本田ド〈ほんでんしも〉遺跡(蝿・中世一車高 ・草 ・日塚) 白岡町教吾
浅聞東(あさまひがし〉遺跡(蝿ー集落・土坑 ・溝) 総伏町教吾
畳戸〈のぼ今と)追跡(中世 ・近世包古地 ・潟) 必伏町教吾
唱場〈ぱぱ〉酒跡(縄包宮地 ・集落〕 庄和町;a跡調査会
貝の内(かいのうち)遺跡(蝿 ・古 ・奈.、F.ー 包古地・集落) 庄和町買の内遺跡
軍2地点遺跡調査
A ム




陣場 〈じんぱ〉遺跡(古 ・平-m蕗・耳.+坑) 崎玉県立さきたま
自料館
坂戸・中噌〈さかど はかぎと)遺跡(中世一埋納) 埼玉県Tr.歴史世料
医光寺(いこっじ)跡 (Sl 寺院) 館










































































































































草刈(くさかの〉員域(縄 ・弥 ・古 ・平聾高)
大作〈おおさく〉遺跡(旧 ・闇 ・古 ・飛 ・奈包吉地・耳 ・
古壇)














間一川跡吋鵠地)E(まえはら) 1遺跡(1日 ・閤 ・近世一土坑)
神台 (ねのかみだい〉遺跡(旧 ・蝿型車)
中内(俗かだい〉遺跡(旧 ・蝿ー包宮地)
中峠 {はかびょっ〉遺跡(旧 ・蝿 ・近世一型高)
新描台〈にいUしだい) 1遺跡(旧 ・蝿 ・奈 ・平 ・近世 抗
弘新聞東星((しぎきしんでんひがしさと)所在野馬蹄土
手{のまよけとて) (近世ー野馬土手)
高沢〈たかぎわ)遺跡 (旧 ・蝿 ・古 ・飛 ・奈 ・平 聾高)
千草県文化財センター調査報告 1111731拠
跡北韓関尭鉄道埋直文化財閥直線告曹H

















吉原三王〈よしわらさんのう〉遺跡(古 ・飛 ・奈 ・平 ・鎌 ・
近代聾帯)
Eli-zi;yfs;252Lmal君主72守票)
伊池山金杉〈いじゃまか与すぎ〉遺跡(旧 ・蝿 ・弥 ・古 ・平
手首長量計;f乱せきとうまえ}遺跡(旧 ・蝿包吉
-54ー











千草県文化財センタ 調査報告却 17 8県車関東自動車
道埋雌文化財閥宜矧告曾V 佐原市吉原三王遺跡




















清和己〈せ:てわ1:;':;)適齢(旧 ・蝿 ・古 ・飛 ・奈 聾蕗〕
外茸愉 〈そとみのわ}遭帥(古 ・2長・平 ・鎌 ・室 葺脹屈曲)
八幡神社〈はちまんじんじ・〉古犠(弥・古 ・奈 ・鎌 ・室ー
古墳}
下ノ妨〈しもんぼう〉遺跡(弥・古 ・飛・奈 ・平 ・鎌 ・室一
躍脹居館 ・ 県~)
仁宿車(にいじゅ〈ひがし)遺跡〔縄 ・古 ・奈・平 ・近世
包宮地 ・弁戸)
牧野谷中田 (まきのたになかた〉遺跡(弥 ・古 ・近世ー構)
大久保石澄(おおいまいしずみ)横穴菖群(荊 ・2喜一横穴)
武士〈たけし)追跡(旧 ・蝿 ・弥 ・古 ・用 ・奈 ・平 ・近世
1弘前話 ・占m貝揮)
毒患i主tzi15?ABS:華:弘手鵬)








茸谷埠 (わしゃっ〉 遺跡(旧 ・蝿 ・奈・'l'・鎌型車 ・水田〉
観音塚 〈かんのんづか)iII跡(古 ・飛 ・奈 ・平一車落〉間IJ(じぞうやま〉 遺跡 (蝿 ・2・古 ・奈ー聾高)
・呼戸れまうやま ・よぱと〉 跡〔旧 ・蝿 ・古 ・近世
口 〈でぐち) 2遺跡(蝿 ・古古墳)草地)



































































































































































































































































































































































































































































































































余lJ(よ手ま〉且摩(蝿 ・古 ・3i 損部 ・貝塚 ・土坑 ・構)
民淑(かのえづか}遺跡(剛 ・奈 ・平拙落 ・構〉
主魁国分尼寺〈しもっきこくぶんにじ}跡(奈 ・平 ・中|怜ー
県高 ・ミヤ匝 ・満)
下総図分〈しらうさ ζ 〈ぷん〉遺跡 (1!i・ギー集落・盟治 ・
工房)
潟神台西〈かいじんだいにし〉遺跡(I~ 蝿 ・古 ・荊 ・奈 ・
平ー畠高)
立幼{たてば〉 直跡 (蝿 ・弥ー現高 ・土腕 ・落し穴〉
海神〈かいじん〉古明(古墳にあらず ・壇柵江し)



























大山台〈おおやまだい)i/!跡(旧 ・蝿 ・弥包含地 ・ru蕗 ・
古墳 ・土坑 ・潟)
大山台〈おおやまだい) 5号墳(古古墳}
丹i!I(たんが〉 遺跡 〈奈一地描 ・負傷)
千束台〈せんぞ〈だい)遺跡(蝿 ・弥 ・古 車高 ・基 ・土坑
.満〕
高徳(たかべ)古1群(綜・占 古墳)i武線仲U ね山賢一蛇・古川坑)
曲〈ょこみね)i/!跡 (古 盟蕗 ・J坑講)
原〈っかはり〉古墳Bl(古 ・近世包含地・古墳)
伊豆島〈いずしま)貝塚(縄貝塚)
宮脇〈みやわき)追跡(開 ・弥 ・i1i"・飛 ・奈 ・平包古池)
班平賀 (ひがしひらが〉 目塚(縄県高 ・目揮)
野崎陣土手 (のまよけどて) (近世一野馬i手)
世山向而〈あきやまむこ う宇ま)遺跡 {縄製高 ・日壇}
行人台(ぎようにんだLつ遺跡(間 ・古 ・中位包古地 ・集

































I1回 〈のだ〉 固塚 (縄ー且駆〕
三T歩(さんち aうぷ)"坦跡{近世ー牧)
上三 ヲ 1~向山ij (かみさんがおみやまえ〉遺跡(古一揖描) 野回市教署




片野向(かたのむかい〉 遺跡{宵 車高 ・土坑 ・布陣〕








小野〈おの)遺跡 (蝿 ・古 ・奈 ・平-!U落) JI1金市教委
休台〈はやしだい〉遺跡(蝿 ・弥 ・占・平 型高} 柏 市 教 書
田中小〈た伝かしみう〉遺跡〔弥・平ー聾落) 抽 市 教 聾




































流山市埋蔵文化財調査報特 Vol.1 1 加地区遺跡訴 I

















































? ??? ??? ?
??
姉崎点雌 〈あねさきひがしはら}追跡 [弥・占・4員鼻高 ・
古繍)
徒士幅 〈かちばし)遺跡 (蝿奈・9'-ー 盟梧}
北旭台 〈きたあさひだい)温跡(縄弥・古一車高 ・古墳)
Jt苔ilt(きたやつ)前H遺跡 (旧 ・蝿 ・古 ・平・近!lt-包合
地 ・盟帯 ・?片繍 ・土抗 ・満 ・落し穴〕
北谷涼 {きたやつ)踊 I泊跡(旧 ・冊 ・平包古地 ・地帯 ・
基 ・土坑)
若宮 〈わかみや)軍n週跡(出 ・蝿包型地 ・土坑〉
若宮〈わかみや〉軍 1AiI!跡 (旧 ・蝿 ・ヰ ・近世包宮地・
4宵)(わかみや〉第 1B遺跡(縄 ・平 ・中世・近世包合地
.地帯 ・務L穴)





官地ノ台 〈すげちのだ L、)遺跡(占 ・平一集孫7
























































E沢沢(え屯弘かざわ) 1 4 8 4帯地所在野馬土手〈のまどて)
(近世野馬土T手♂)













木戸脇台〈きどわきだい〉第 l遺跡(縄・奈 ・平一包吉地 ・
集落)
日士地先野馬1干〈ふじちさきのまどて) (近世一野鳥土手)
消水台〈しみずだい〉追跡(古 ・奈 平一集落 ・古墳)






塩野台 ・長津〈とおのだい はがつ)遺跡(旧縄 ・弥 ・古
一包吉地 ・県高・古墳)
庄作(しょうじ eく〉遺跡(蝿・古 ・奈・平一集落)


















































































































三曲(さんが)遺跡群(岨・弥・古 ・平 ・中世 ・近世包宮
地 ・聾部)
文脇'"みわき〉遣臨(旧 ・蝿 ・弥 ・古 ・奈 ・平 ・中世包
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地厳原凪鰍 〈じぞう lまらほうおヲ〉 遺跡(奈 ・平 準高 ・土
玩 ・満)
今耶カチ内(，、まごおりかろっ色〉遺跡(奈 ・平 盟高 ・土
坑 ・湾)
小野女台 〈おのおんはだい〉 追跡 (古 ・奈 ・平 ・中世 ・近世-m高 ・上坑 .ijJ・井戸}
野毛平木戸下〈のげだいりきどした〉 遺跡(旧 ・蝿 ・2ドー県
高 ・土抗 .i!tl 
野毛平向山 (のげだいらむこう字ま〉遺跡(旧 ・蝿 ・平 ・近
代ー聾蕗 ・上坑 ・構 ・炭穴)
野毛平植出 〈のげだいらう わだし〉遺跡(旧 ・蝿 ・宵 ・平
包宮地 ・車部 ・古墳 ・円11>周溝)
野毛平千回ヲ入 〈のげだいらちどがいり〉 遺跡(蝿 ・古 ・平
・近代 包宮地 ・型高.t坑 ・構 ・世窯 ・炭穴)
長田舟久保(はがたぷは<I;l')直跡(旧 ・蝿 ・奈 平 ・近代
目包古地 ・県越 ・土抗 ・民冗〕
員田土ヒ台(はがたどじaうだい〉遺跡(蝿 ・古奈・平 ・
近世一包宮地 ・聾帯古墳 ・土坑 ・満}
日土地先蟹fj~ ~t 手臼じらさきのまどで) (近世一野崎土手)
困謹台〈い Ct!.l、〉 遺跡(縄 ・古 ・奈 ・5ド集落 ・土坑 ・講)
藤本〈ふじき)遺跡(古 ・* ・中世 聾第 ・基 ・土抗 ・諸島)
本佐由民勝命館〈もとさ〈らら aうし aうじゃかた〉跡〈蝿
古 ・奈 ・平聴・中世・近世ー畠落華族居館基 ・祭記
.弁戸 ・炉八 ・地下式土坑)
武西千駄荊〈むざいせんだがり〉遺跡 CI日・縄 ・弥 ・古 ・飛
・指 ・平 包古地.w描 ・方臨周溝壇槍}
良輔軍巣〈はが〈ま〈りす〉壇跡(近世ー塚)


































































































































































































































































































































1 9 8 8世田谷区埋蔵文化財調査年報
港区教書 8905
組干高〈せんどいざか〉遺跡(古 ・近世 ・近代~古境 ・下屋 品川区童書 ・師
拍期味明 l♂場) 部閉二世紐~JJ務所
池田山Jt(いけどやまきた〉 遺跡 (縄民壇} 品川広教書
御殿山 (ごてんやま}遺跡 (弥 ・宵-U!高)
久?腕tれがはら〉遺跡(悼集落〉 大田区 教聾




























































































































































































































大塚(おおつか〉沼跡(縄・ 古-~蕗 ・ 基 . t坑 ・ 聾石 ・ 炉
穴〕
富町〈たてまち〉遺跡(蝿包吉地)






字iV木長線〈っつきみね)遺跡(古 ・平 ・中世 ・近世 盟高
.土坑 .jft・瞳上)
吉博寺南町(きちじ ょっじみはみちょっ) 1 T目遺跡(旧 ・
縄一県高 ・土坑 ・密集僻)
-68-
世田谷区 教 書 91凹3








































経埋下(きょうづかした〉遺跡(平 包宮地 ・土坑 ・揖)
林ノ上(1<やしのうえ)遺跡(近代 聾石)
zjll中酬北(のがわ伝かすきた)遺跡(旧 ・蝿・ 平 ・中世 ・
世車高〉
蹄木 〈すずき〉 遺跡(旧 ・近世包吉地 ・聾落)
南広間地〈みなみひろまぢ)遭跡(古 ・奈 ・平 ・中世 ・近世
包吉地 ・集落 ・水田 ・河川 ・土坑)
中の割〈はかのわり〉遺跡(縄土坑)
武薗国分寺〈むさしこ くぶんじ)跡(奈 ・平一包吉地 ・集落
.寺院 ・土坑・溝)ZF窪〈たきくぽ)遺跡(旧 ・縄包含地 ・蜘 ・土坑 ・集



























































聖書FEr院遺跡(旧 ・縄 ・弥 ・古 ・平包吉地 ・集落 ・
早稲田大学東伏見(ひがしふしみ〉総合グラウンド遺跡(旧
・縄 ・近世 ・近代ー包含地集落 ・士院 ・溝)
真砂〈まさご〉遺跡(旧 ・縄 ・平 ・近世ー包含地 ・土坑・満
.井戸)













事小岩 (fJ'hこいわ〉 遺跡ゆ古 ・古代 ・中世 ・近世聾 上小岩遣醐査会削
) 
高燥〈たかそう)遺跡(蝿集落 ・土坑)
水崎(みずさき)遺跡(縄 ・弥包吉地 ・集高・土坑 ・m石
.躍し穴'o'穴)
中蝿(なかごう)遺跡(弥・平一集落 ・土坑)
相進パケ (l，うじんぱけ〉 遺跡 (蝿集落 ・土坑 ・m石)
天王台(てんのうだい)遺跡(縄県高 ・土坑・県石)
日車山(ひかげやま)遺跡〔縄 ・中世 ・近世襲落 ・基)
Nn4地点遺跡(蝿ー包宮地)
入生図西(いりうだにし〉遺跡(近世湧水 ・水晶み場)
亦羽台〈あかI!ねだい)遺跡(旧 制・弥 ・古 ・姦 ・平 ・中
世 ・近世包含地 'l!落 ・祭配 ・携}


































































白書館 〈しろかねかん)社遺跡(中世 ・近世一葦腹開館 ・武
家臣敷)
車京女子学院臨地遺陣 (蝿-j県高)
金井 ・関山 〈かはい・せき..ま〉遺跡鮮(縄 ・古 ・奈 ・平 ・
中世 ・近世ー包吉地 ・車部 ・土坑 ・構 ・落し穴 ・会戸穴)
i二;自貴重Ia~ニzgt喜:紫地 ・ 壇 ・ 炉穴}
1二i躍貴重I~富:許匙Et主主)
士二:盟主ZEirzt主 包宮地 ・型高 ・聾石・落し穴
.炉八7









宿屋敷車 〈し〈 やしさひがし)遺跡(蝿 ・弥 ・古 ・近世一包
宮地 ・土坑 ・満〉
宿回数西 (しくやしき にし〉 遺跡 {古 ・奈 ・近世包吉地 ・
聾高 ・土坑 ・満)
拍江〈こまえ)駅北温跡 (恒祢)(旧・蝿 ・古代 ・近世包
宮地 ・土坑)
田中 ・寺前〈た伝か ・てらまえ)遺跡(縄 ・古 ・平 ・中世 ・
錨包宮地 ・蛸 ・土坑r








































基 ・古墳・土抗・溝 ・井戸・落し穴 ・地下式坑)
駒沢学園白地内遺跡(蝿 ・平一包吉地 ・聾高〕駒沢学闘世地内遺跡尭掘調査報告啓















風間I(かざま〉遺跡 CI日・縄 ・平 ・中世・近世県高 ・土坑)法政大学多摩位地域山地区風間遺跡訴尭樹調査報告暫
















総ヶ久保〈まつがくぽ)遺跡(古 ・奈 ・平 聾高・事 ・建物)
(1 9 8 8年度尭掘調査橿聾〉
























神奈川県立埋画文化財センタ 年傾8 昭和63年度 富ヶ瀬 (みやがぜ〉遺跡群上原 (うえ 01ぎり)No I 3遺跡 神安川県立埋麗文 8田7
(旧 ・蝿 ・平 ・近世 包古地 ・県高 ・京 ・士坑・鍵群 ・キ+ 化財センター
ンプサイト ・棋士〉
宮ヶ謝 〈みやがせ〉遺跡鮮中断 (伝か叶まり)N<ll 3遺跡
JPJ点JIf儲己最前dJZi室長沼干弘
・近世ー包宮地 ・配イ3・i坑 ・泊〉
宮ヶ瀬 〈みやがせ);a跡lrI南(みはみ)No. 2遺跡(嗣 ・平ー
型高 ・土抗 ・I石 .!屋外地盤)
宮ヶ瀕 (みやがせ〉遺跡IrIJt聞(きたばら)No.1Q遺跡(闇
'$世 ・近世包吉地 ・ru高・甚 ・土抗 ・建物 ・県石 ・躍し
当叫ピ主主)書官Ff盟J主主1I品L実!占手紅甲
ピット酔)
宮ヶ掴 {みやがせ》遺跡鮮北阻 (きたばら)No 9遺跡 (近世
ー包含地 ・県高 ・基 ・総 ・配石 ・オ坑 ・姐物・密集酔
道 ・焼土 ・埋亜・ピットm
伊国〈与がつだ〉遺跡群玄海凶川かいだ)No. 3遺跡
蝿 ・ 近代 ・ 現代一包宮地 ・ 担訴 ・ ~ ・ 土坑 ・ 満 ・ 畠6 ・ 落
し穴 ・ 迫 . ~穴〕
民出回 (fJ.がつだ〉遺跡昨宮之lij南〈みやのまえみ芯み)Nn 
i書官jTJsrrsら鵠2r;品たま民主惣ih 
2 .追跡(近世一車高 ・土坑 ・溝 ・3ねE・坦)
豊子 川ご〉書跡nhl-A遺跡し占 ・奈・平 ・中世 ・近
一包含地品 ・土坑 ・構 ・ピット・地主面)
池子〈いけご)遺跡雲草地I-B'C遺跡 (古 ・家主・平 中世
・近世ー包含地 ・聾高 土坑 'i1!・井戸 ・I物 ・ピット}iT… 〉制N<ll 日航占奈 中世近
包吉地集落土坑満井戸坦物・4面もト)
子 〈いけご)遺跡黙No.I-E遺跡 (古 ・奈 ・ ・中世 ・近
世 包古地 ・土抗 .ifI・井戸 ・辿物 ・ピット)炉:1515瞬間開:EE72E九昔話)
部・土坑)
池子れ、けご〉遺跡群Nn4遺跡 (古 ・条 ・平 ・中世 ・近世一
語草地 ・土坑・満 ・ピット品
子 。、けご〉温跡MNIl5 跡 (弥 ・古 ・奈 ・平 ・中世 ・近
品特生時JJ25Ttt公平・中世 ・近世



























































































































































































No.l -A地点(弥 ・古 ・奈 ・平 ・中世包含地・集落 ・基 ・
土坑 -iI'I抗列 ・ピット)
No.I-B地点(弥・京 ・平 ・中世 ・近世一河川 -iI'I) 
No.I-D地点 (古 ・平 ・現代包宮地 ・集落 ・土坑 -iI' -井
戸)
馬場(ぱんぱ)過酷(縄 ・奈 ・平 ・近世配石 ・土坑 ・キャ
ンプサイト ・キルサイト ・過)
北原 (きたは勺)ift跡(蝿・弥 ・平・中世 ・近世 型高 ・革
・寵 ・土坑・他物・聾石 ・落し穴 tii¥:) 
日久保〈みやくぽ〉遺跡(旧 ・閥 ・弥 ・草 ・奈 ・平 ・中世 ・







































山田大嫁 〈ゃまだおおつか〉 遺跡(蝿 ・奈 ・平 型高 ・基)
観福寺北 〈かんぷくじきた〉 追跡 (蝿 ・ 弥 ・ 古 ・ 奈 ・ )I~ .中














間上丸山〈おかがみまるやま〉遺跡(蝿 ・弥 ・占・奈 ・耳-
聾高)
望書子山〈おかがみまるやま)遺跡(蝿 ・弥 ・山・恥半
民弁台地(ながいだいち)遺跡鮮(旧 ・醐 ・弥・古 ・京 ・平
・古代 ・中世 ・近世ー包含地担落 事・土抗 ・満 ・磯I・
落し穴)
縦現堂 (ごんげんどう〉 遺跡 (弥 ・占一基)
六ノ峻 (ろくのいき)遺跡 (軍 ・平-ru高・官}
持ノ内(つぼのうち〉遺跡(縄・晴 ・"Ii・平 ・鎌聾描)



















































御閣宮〈ごりょうのみや〉 遺跡 (占 ・飛・奈 ・中世 ・近世
基 ・水田 ・土坑 ・清 ・坦物)















































































































小田原械〈おだわ b じよう〉跡(縄・輯 ・近世 包宮地 ・械〕







ニ町谷臼たまちゃ〉描穴~I (古 ・中世横穴 ・やぐら)
西野〈にしの〉やぐら鰐(中世ーやぐり)
総備陣弁 (まつわっぽい)曲穴畔 (古 横穴)
矢作(<>はぎ〉第2やぐらgy(中世ーやぐら)
チノ神(ねのかみ〉遺跡(弥 ・占-m高)












































量市街 CI>いこうし・()遺跡(弥・古 ・平 1Il議)
〈週跡地図〉
月比野〈っきみの〉遺跡n梱ノ聞(あいのはら)遺跡{旧 ・
蝿 ・平 ・近世集落 ・耳 ・滑 ・キゃンプサイト)
長堀北(fJ..がはりきた〉遺跡(旧 ・闇ー様昨 ・車石 ・躍し穴
.キャンプサイト)
車大竹 〈ひがしおおたけ}遺跡n(蝿 ・古 ・奈 ・平 ・中世
聾洛 ・土坑・溝 ・住物)
主題異{ー ノ蝿北(IJ> ;;.かす。 .いちのごうきた〉醐(古
沼田 .1&戸〈ぬまめ ・きかと〉遺跡〔旧 ・蝿 ・平滑・埋壷)
三ノ宮 ・宮ノ前〈さんのみや・みやのまえ)遺跡[圃ー聾蕗
. ~石 ・ 士坑)
日向 ・渋田(ひ江た 回しぶた〉 遺跡 (古 ・中世古壇 ・麓}






白上 れらがみ〉 横穴菖訴(古 ・飛 ・奈ー横穴)
箱掛旧宙遊〈はこねき・ うかいどう)遺跡〔近世一週)
亦回(あかだ) 1 --4号繍(古古墳}
il!空輯UJ(ζ くぞうやま)遺跡{弥・古 ・奈 ・平~県富 ・菖)
掴之内車追(ほりのうらひがし)跡(蝿 ・古 ・奈 中世ー聾
蒔 ・k坑 ・構〕






























脇戸高安研究所研究紀型 車1県相模国分尼寺遺跡の尭 E般国分尼寺(さがみこ〈ぷあまでら〉跡(奈 ・平 ・中1ト
民 』ー寺院 ・満)
神奈川県川崎市町棋院久保台遺跡 久保台 (，ぽだい〉 遺跡(蝿 ・弥 ・古盤器)
相慎国分尼寺関連遺跡却 l次調査売出調査概報 制限国分尼寺 (さがみこ〈ぷあまでら〉関連遺跡(奈 ・平一
型高)




幾野市Na1 4 3週跡 Na 1 4 3遺跡 (蝿-iII)
古田鑓自の理躍文化財鎌倉首相晦古都埋躍文it財展図揖
小町一1目12 0番ーi地点遺跡風門社ピル建設に伴う尭 小町 〈こまち〉一丁目 12 0番ー 1地点遺跡(雄一都市)
掴関査報告






























































1二所稲荷小路 〈じ・う にそい伝りこヲじ〉遺跡 (中世 や
ぐら)
十二所稲荷小路 〈じ ・うにそいはりこっじ〉遺跡(中世 や
ぐら〕
知意地 〈にaい"ん〉遺跡(中世 ・近世 寺院)
公方嵐徴収 ぼうやしき)跡(巾世 ・近世やぐら)
民甚小路 wせこ うじ〉 周辺追跡群 (中世都市)
山王室〈さんのうどう〉跡(宝 ・戦寺院)
大合幕府 (おお〈 らぱくふ)周辺遺跡群(古 ・中世 ・近世
都市)
常楽寺 〈じようら〈じ)旧境内遺跡 (中世 ・近世寺院)
EF脱醐 (えんかくじぞ〈とうあん) (中世 ・近世 寺
朝比奈砦 〈あさひはとりで〉 遺跡 (室城)
諏訪下北〈すわしたきた〉遺跡(弥 ・古 車蕗 ・横穴 ・土坑
.構)
杏林寺北 〈こうりんじきた)遺跡 (蝿士坑 ・集石〕
上作延輯タ丘〈かみさ〈のぺみどりがおか}重園南横穴昼群
(古一面穴)





































































































下鶴間(しもつるま〉甲一号遺跡(旧 ・古 集落 ・キャンプ
サイト)
本揮中谷津〈ほんごっ江かやっ)追跡(奈 ・平型高)













































































































































































































































































































































































三 狗村教吾 9003 
t二平〈じゅヲにだいら〉遺跡(縄県越)
高山〈たかだ〉 追跡 (古 ・奈 ・平一揖帯〕



























































































野川以北の古t 時代削期 ・ 神林村人~l寺坦跡保理のナイフ形
石器新尭田市二子配Bi置跡揖型の国府型ナイ フ形石器新
潟県聞川村削揃A宰跡採告の!日石盤 ・安田町六野瀬喧跡の縄
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.工房 ・土坑 .~) 












越中国府(え 勺ち.うこ〈ふ)閲連遺跡(荊 ・奈 ・平 ・中世
官 ・土坑 .rf") 
〈分布悶脊〉
八丁迫(俗勺ちょうみち〉遺跡(近世道)
前田 〈まえだ〉 溢所遺跡 (近世準}
脇方 {わきがた〉横穴群 (古ー償穴}
阿塵島毘 〈あ必しまお)A遺跡(飛 ・奈 ・平一興落)
同尾島尾 〈あ必しまお)BiII陣 (奈 ・平 ・中世包含地〉
秋元 〈あきもと〉 遺跡 (中世一聾高}








































































市山大~f.Y;占学研究報判部 3川越rll l ' 末輩
石川 県








辻〈つ じ)追跡(弥 ・古 ・35・平 ・中l些包古地}
野田池(のだいけ)A追跡(奈 ・平包古地 ・土坑)
布H沢Jt(ぬのめざわきた)遺跡(縄 ・弥 ・古 '!i・平 ・中
I!.t-W起)~i目沢東〈ぬのめざわひがし)追跡(制包宮地)
井U城(¥、のくちじよう〉跡(組系 ・平 ・中世一城館}
五百歩(ごひゃくぷ)迫跡(旧 ・縄 ・弥 ・踊 ・奈 .'F・中世
近世一車旅)





























押野丙迫跡 一級何川本日川改i込L'Hにかかる押野由追跡賠 押町西(おしのにし)追跡(弥 ・古奈平・中世一包宮地 石川県立埋苗文化 9003 
2尭績調子t徹子“'? ・集結) 財セノタ
総任市北安旧埠跡則 松任rli千代野ニュ タウ y拡幅工百1"こ Jt安田北(きたやすだきた)遺跡(醐 ・弥 ・古飛奈・平 石川県立埋直文化 9003 
係る即直文化財緊急先制調査報告 -t忠誠) 財センタ
"錦町遺跡近世城ド町金沢の発掘調布報告 元胡町(もとさくまち)遺跡(近世-w高) 石川県立喫磁文化 9003 
財センタ
-88-
松任 rli-~ィチノアカ追跡県宮ほ場鰹備2軒並旭軍 2 地区関
係1'1厳文化財.l'U・E鰍骨子12
口部 以下~~相場被備 1111組担 2 地lKù部 l 区に眠る竹船占陣­n部11戸追跡
石川県立埋厳文化財センター 10年の記錨
tまれ、ちづか〉イ チノツカ迫跡(蝿 ・弥 ・占・中世 盟部)















































































































































































































































































































































































































































































































































































七尾市埋蔵文ft:..1l!調寸報告 第 11聾 史跡能畳国分寺跡











戸畝生水間仏林(〈とみず〉 遺B遺跡跡(弥)(弥 j!議製縄) 高
う〈ねねだん)ぷつりん 遺・古跡一( 一}世話)
下一1集E附落)〈しもやすはら〉 虚跡 (刷 ・弥 ・古 ・平 ・中世 ・近世
八日市(ょうかいち)サカイマツ遺跡(蝿 ・奈・平 集落)































加 E 市教聾 9003 
董屋遺跡 韮臣〈かまや〉遺跡(蝿 ・弥 ・古 ・7身代・中世包含地) 羽昨市教書8911
四柳白山下遺跡I 四柳白山下(ょっゃなぎはくさんした〉遭跡(奈 ・平一包吉 羽昨布教委 9003 
地)
襲江荘遭富一帥群の尭見市道欄寺団地組建設に保る 横江荘 (ょこえしょう)遺跡(S!'-荘園) 松任市教聾 削
主主、尭掘査報告暫
松任市横江荘遺跡尭掘調査樫報 横江荘 (ょこえし ょう)遺跡(平荘闘) 松任市教書 9003 







~波 〈げん If)遺跡(苦言 ・ 平ー製部}
北安田Jt(きたやすたきた〉遺跡 (弥 .*-・平 軍部)



















山王丸山 〈さんのうまるやま}週跡 {飾 ・占・嘉 ・'f.・鎌 ・
宝 ・中世畑)
阻山 〈とのやま〉遺跡(悶 ・中世 ・近世 包古地 ・滅館)




















六日瀬山 (ろくろせやま ) 1号墳 (古古繍)
六日瀬IL (ろくろせやま) 2号墳 (古一古噴}
六呂掴山 〈ろくろせやま )3 ¥j明 (占 占1m
六呂掴山(ろくろせやま) 4号墳 (占"占明)



























泊王 〈せいおう) 1号墳 ・2号墳(古 占壇)
福井城(.s.<いじよう〉 跡(近世一城)
三尾野〈ゐおの)占岨tI(古ー古Jl)
:fS仰山 〈てんじんやま〉遺跡(蝿ー包合地・集落 ・土坑 ・車
台)
一聾谷制1ft氏 〈いちじ ようだにるさ 〈り し)il!跡 (中世眼
下町)
杉谷 〈すぎたに)3号墳(古ー古墳)
大置酋布 (おおわたりぜ い J~) 遺跡 (蝿 ・ 平 ・ 室ー包含地 ・
聾高 ・土坑}
鉢杭 (Ijちぷ廿) 2・3号黛(平窯 ・土坑 ・盟鞠)
高l(i..iたかもり〉 遺跡 (平一土坑埋物)
丹笠蝿(に・ うごう)過跡 (平 土机 ・講 ・抗列 ・建物)
鳥附子陪 (えぼしがた〉遺跡 {平一海理物)
話回(むら<1':)遺跡 (古 ・飛 ・雲聾高 ・井戸 ・建物)
車内ょ うけ)遺跡 (古 ・瑞 ・ 集落 ・建物)
続距 〈まつばら)遺跡群 (古 ・平 ・室近世一製極 ・祭紀)
江端(えtぎた}哩跡 (古 ・高 ・平 杉本事)
牛出 〈う しゃ〉遺跡 (嗣 ・弥一包吉地)
1'1苔 (かどや〉 遺跡 (弥 ・ "*' ・ ~Ii 抗列 ・建物)
向IJ(むかいやま) 1・3号墳(古一古墳)
後編山域 〈のちせやまじ aう)跡(中世一城館 ・建物)
二子山 〈ぷたごやま)古Jn(占古頃)
合ノド 〈もりのした〉 遺跡 (古一包古地 ・抗l"D
(1 9 8 8年度開掘調畳間聾〉
日地厳 〈あFみじぞう)古墳群 (古 4阿古墳)
梅川 (<しかわ〉泡跡 (古 ・平一包吉地 ・型複)
大虫鹿寺 (おおむ しはいじ)跡(袋ー寺院}
野々宮唖考 (ののみやはいじ〉 跡 (奈ー寺院)
平泉寺〈へいせんじ〉跡(中世一寺院}
杉谷〈すぎたに) 1雪墳 (9:ー古樹)
杉奇 〈すぎたに)2号墳 ¥9: 古墳)
























朝倉氏;a跡質料館紀盟 19 89 福井県立朝B民遣 9曲3
跡百料館
岡井考古学会会露 軍7号 掴井県丹生郡清水町宮苔乗車寺 乗車寺 〈じ aうせんじ)遺跡 (近世基 ・寺院) 掴井考古学会 8冊5
遺跡の陶器について
岡井考古学会会報軍28号鉢出1号寵跡とその年代 鉢伏 (1，ちぷせ) 1号黛陣{平語) 福井 J雪古 学会 8912 
山梨県




字面谷 ・峠の腰(つつぶや ・とうげのこし)鶏跡(近世ー寵)F諏削〈う一 山んじイ跡叶





出型県拙文化財セ ンター 調査報告 軍53聾大桝車直 室時引t2tsg品豊富JEP-奈平・鎌 -
PT量産文革需品長SE望書器官ンヲ14蓄に前理lS壁 童書出斗古JZ良市戸 (古 ・高 ・平 ・中世 ・近世一
化財尭掘調査報告
山首皇官邸化財セ ンター 調布報告 描55聾身献i跡 群島み給Yざわ)適齢 (蝿 ・弥古 平 ・近世ー包吉
一町五反〈い勺，.うごたん〉 遺跡{古一興高〉
山車l県埋蔵文化財セ ンタ 調査線告 諦56t長 丘の公国第 丘の公園 (おかのこうえん)軍5遺跡([日 ・蝿 ・弥 ・占・古
5遺跡亮嗣調椛報告世 代包宮地 ・土坑・満 ・落し穴)
山知県埋雌文化財センタ 調査報告第57聾揖択遺跡
山型県埋磁文化財セ ンター調査報告 軍58聾城下遺跡 ・
原田遺跡
湯沢 〈ゆざわ)遺跡〔蝿 ・'1'・近世包宮地 ・集落)
城下 (じ aうした〉 遺跡(縄 ・平 ・中世ー集落〉
岡田(1，ゆだ〉遺跡(蝿・平ー型高}
-94ー








































(I 9 8 9年度発掘調査慨挺〉
古屋敷 〈ふるやしき〉 週跡 (蝿車描 ・畠石)
北後四〈きたうしろだ〉溜跡(蝿 ・奈 ・平 聾高 ・土坑 .ijI
井戸)









包含地 ・聾蕗 ・基 ・土坑)
大和田〈必おわだ)第3遺跡 (蝿ー包宮地)
神田 〈しんでん〉 遺跡 (平 型高 ・土坑)
匝揖 〈いたI!l) 遺跡 (蝿-#=~ ・ 配石・土坑〕























































(財)民野県埋蔵文化財セ y ター 完封園調査報?r1!J9 中央自
動車道良野観埋厳X化財揖掘調査報告~f9 松本市内その6
下神〈しもかん〉遺跡(蝿 ・奈 ・平 中世ー聾高 ・畑 ・土抗





















北栄〈きたぐり)遺跡(縄 ・弥 ・奈 ・平・古代嫌 ・室 ・鞍
品作野理由抑 ・車 ・掴冶 ・水田 ・河1・土坑 ・構
三の宮(さんのみや〉過跡(袋 ・平 ・古代 ・鎌 ・宝盟議 ・
菖 ・ 愚前 ・ 1 日 ・ 水~I ・ 畑 ・ 河川土坑海 ・ 井戸 ・ 組物)
長野県埋蔵文化財セ ンター紀醤3 1 9 8 9 
民野県埋磁文化財セ ンター年報6 1 989 
長野県埋蔵文化財ニ".ー ス Ncl28-30 
民野市の甥雌文化財軍36.!J.!函地遺跡日 国補中小河川 園地 (ゃち〉 遺跡(弥 ・古 ・1i・平聾高)
<&修il草地点
怯代城跡 平成元年度売網謂古概報 拙代城 〈まつしろじ aう)跡(近世械)


























































総ぶ県町1(あがたまら)迫跡 (弥・古 ・3誌・ 平一集落)
向佃 〈むかいはた}遺跡 (蝿 ・古 ・平 ・中世 集高 ・著書 ・古
墳)






9凹3総ぶ 市 教畢北梨 〈き た〈り〉 遺跡 (占・45・.'1.・中世 .!s必 ・耳)緊急松本市北栗遺跡¥v.v










大村 {おおむ ら〉 遺跡(平 抽落)
下之蝿 〈しものごう)占墳群第70号古墳(古 占境)
下言語ittZEij矧錦i232iS二231
国塩外 〈えのきがいと)遺跡{縄 ・弥 ・奈 ・平 包古地 ・県
高 ・日 ・土坑)
知久保 〈は し〈ぽ}遺跡 (蝿 ・平 2忠商 ・官 ・土坑)






高岡遺跡 高岡3・4号古11 割>03il教書回飯高岡 〈たかおか〉 遺跡 (蝿 ・古 ・来 ・中世 ・近世包宮地 ・
占墳)








恒川 〈ごんが)遺跡 (弥 ・占・奈・平 ・中世集落 ・宮)































千曲副社{らかと うし .)遺跡 (蝿 ・弥 ・占代 ・近代・現代
ー配石 ・土抗 ・布陣〉
































































































































































































































































































準・石原〈みね ・いしはり)A型跡<9".:J 包含地 ・.!s高)
古埴 (ζみら〉 過跡 (弥 ・平-U1栴 ・水/ITl
輯ヲネ(うずりをね〉遺跡(蝿型高)
京大門 〈ひがしだいむん〉 遺跡 (弥 構)
菅間(すげた)IV週跡 (ィ、明 すー:坑)
中金井 U，みかか伝い)0坦跡 (中1世一揖}
型原 〈οじり "ら) 1遺跡 (古 ・飛・*-・平一集落〕
内西浦 〈うらにし うら〉遺跡(古 ・巾世 ・近代 ・現代 集議
構 ・根 ・井戸)
上吹1:(かみ，5.!d;げ)遺酔(伺 ・ギー県高)
当旧民l(ひじりほら〉 日遺跡(!it・4ι 集落 ・満)
大陸 (おおにわ)遺跡(純 ・跡 ・古 ・高 ・平聾落)
下久掛 〈した〈ね〉追跡(削 ・ギ ・中1ト 聾描)
二庇凹 (にたんど〉遺跡(蝿 ・古一包含地)
七ッ石 (fi.'i.ついし〉 遺跡 (平 担越 ・土坑・溝〉
石原田 〈いしはりだ)遺跡 (弥・平-U!謹上坑建物)
古田礼〈こがれい〉追跡(中世 ・近jlt 甚 ・士坑 ・溝)
雁丸 〈がんまる)遺跡 (蝿 ・弥 ・平包含地〕
小申田 〈ζさるだ〉遺跡 〈蝿 ・平ー包吉地)
神田〈おきた〉遺跡(蝿 ・平包宮地)
清水田 〈しみずだ〉 遺跡 (蝿平一包含熔)
伊勿僚 (いせは勺)遺跡 (蝿 ・弥 ・占・奈 ・平一聾議 ・鍛出
配石 ・上坑 ・満)
~{ì原(いせは的 部 2開明 {喜古明}
〈字〈し〉 遺跡 {縄 ・平一包宮地}
四阿市 (よ勺かいち) 遺跡 〈蝿 . ~-包吉地}
百iiR(とみざわ〕 遺跡(中世 土坑 ・建物 ・ピット)
ーの茸 (いちのかま〉遺跡 {旧 ・蝿 ・古代 ・中世 盟落)
鋳物師沢 (，、ものしざわ〉遺跡(蝿ー土坑)
-99ー


































原付の埋厳文化財 1 7 引の木町 ・rt遭遇 ・御射山沢 ・型
の木沢西遺跡 御射山地区県宮細胞出総合ょ地改良事車に伴
う緊急発掘調査報告符



























里村 ・東照寺(とのむら ・とうしょっじ〉枇遺跡(縄・弥 ・









丸山(まるやま)遺跡(蝿 ・ ぶ ・ 平県高 ・ 士)Ji: ・ ~石)
熊野上〈くまのうえ〉遺跡(縄県高 ・UiL・*石)
大臣外〈お必がいと)遺跡(縄 ・4主・平包古地 ・土杭)
中鍾 (!i.かこし〉遺跡(制・弥聾南 ・祭配 ・1Ia石)
吉田城山城(よしだしろやまじよう)跡(中世一城)
早稲IU(わせだ〉遺跡(縄 ・占・平 ・中世 m落 ・掴市)
円~# (ひかげばやし〉追跡(蝿 ・ 平・ lfl世近世-~合地
.型高 ・配石 ・土抗 ・型石)
小島(伝かじま 1;且跡(制 ・弥・占 ・ヰ-・ 中世 包古地 ・拠
採)
矢崎(やさき)遺跡(蝿包古地 ・ ~泌)
大明神阿〈だいみようじんばり〉週跡(縄 ・弥 ・、l' 近代一














































長野県北安曇呂池田町即i厳文化財包直地腎121発揃調査線告開 花岡減 〈はは必かじよう〉跡 (11世峻}
イE悶城跡
}J石条'1温情昨新Jミタ蝿同点、排尿地点宮古究掘調査報告7・? ノJ石条型(ちからいしじ aうり〉遺憾tI(弥・占・平 ・中jlt
力石条'世温情n軍人 21X調1'i鈍i告 一点目1• i禽・井戸 ・3提出)
円光il遺跡尭鰍湖1'i側問符 円光窃〈えんこうぼう〉遺跡(蝿 ・古 ・奈 ・平一包古地)
面向境追跡岨4 稲荷壇〈いU勿ぎかい〉遺跡(蝿 ・平 包古地 ・畢石}
信州飯町文化財調ずf報t'iNa.7 お供平追跡1 長野県陣映高 お供平{おともだいら〉遺跡(IU.蝿 ・室較・中世県高





闘期院大守1:)("T~m)15"，Ij"γ誕百報告 期 19~ 長野県本問問
l泊1J村柳又遺跡A地点ー却 11X発栂調査報告持一
柳又 (や"ぎまた〉遺跡(旧 ・刷包含地 ・土坑〕
蛙阜県





















































































?????? ?? ?? ??? ?
-101-
岐阜市主化財報告 1 9 9 0-3 千畳敷織田信長居館怪 惜川信良(おだの」なが〉居賠伝承地(戦一成〕 岐 i戸市教葺 9叩3
4地の尭鍋調査と史跡整備
議官詰T草野容第 16拒大E市埋麗文化財調査 鰹i?if!??説法:事 :許認空告ら地 ・建物) 大垣市教書 蜘 3
高山市埋直文化財調査報告書草 17号飛騨国分尼寺跡克 飛騨国分尼寺〈ひだこくぶんにじ)跡(飛ー寺院)
掘調査報告暫




































はつや遺跡(縄→聾越 ・配石 ・i坑 ・w:石)
-102-
高山市教書 9曲3
多治見市教書 9003 
多治見市教委
関市教委
中津川市教書
英理市教書
也#11市教委
各務原市教吾
皇賞原市教委 ・岐
教委
大野町教委
大野田I教聾
消見村教委
9003 
9003 
剖03
8909 
9003 
9003 
9003 
9003 
9003 
9001 
